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ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɩɵɬɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɚɹ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɛɚɡɚɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɩɪɢɜɨɞɢɬɤɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɸɢɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɇɵ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ.Ⱦɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɉɪɨɛɥɟɦɭɧɟɯɜɚɬɤɢɡɧɚɧɢɣɢɨɩɵɬɚɦɨɝɭɬɪɟɲɢɬɶɛɢɡɧɟɫ-ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɵɌɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭɤɚɞɪɨɜɜ
ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɛɚɡɟ ɰɟɧɬɪɨɜ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɚɥɨɝɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɤ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭɢɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɦɭɬɪɭɞɭ
ɑɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹɩɪɨɛɥɟɦɵɧɢɡɤɨɝɨɭɪɨɜɧɹɪɚɡɜɢɬɢɹɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɝɚɪɚɧɬɢɢɭɫɩɟɯɚɩɨɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɫɬɪɚɯɨɜɚɹ ɡɚɳɢɬɚɪɢɫɤɨɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɩɨɬɟɪɶ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɭɞɚɱɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɬɶ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɛɵɥɨ ɛɵ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚ
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɛɭɞɟɬ ɩɨɜɵɲɚɬɶɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɬ ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɭ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫɮɟɪɚɦɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨ ɩɪɢɧɨɫɹɳɢɦɢ
ɩɪɢɛɵɥɶ
ɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɊɨɫɫɢɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɩɟɪɟɯɨɞɧɚɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣɩɭɬɶɪɚɡɜɢɬɢɹ
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɱɬɨ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɨɝɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɞɧɚɤɨ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟɬ ɱɺɬɤɨ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣɧɚɩɨɞɞɟɪɠɤɭɦɚɥɨɝɨɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
3. Ƚɨɪɛɭɧɨɜ ȼɅ ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ  Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɮɨɪɭɦɚ ©ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵª Ɇɢɧɫɤ Ƚɍ ©ȻɟɥɂɋȺª 
ɫ
4. ȾɜɨɟɧɤɨɂɘɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɦɚɥɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨɛɢɡɧɟɫɚɌɭɥɶɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢȾɟɥɨɜɚɹ
Ɍɭɥɚʋɋ
5. ɁɢɝɚɧɲɢɧɚɇɂȺɯɦɟɬɲɢɧɗɆ&50-ɋɢɫɬɟɦɵɞɥɹɦɚɥɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨɛɢɡɧɟɫɚ ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɚɫɩɟɤɬɵɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɬɨɪɢɹɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɦɚɬɟɪɢɚɥɵ9,ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɧɚɭɱɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ  ɦɚɪɬɚ  ɝ ȿɥɚɛɭɝɚ ɂɡɞ-ɜɨ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚɄɎɍɋ. 48-51.
6. Ʉɪɨɬɤɨɜɚ ȿȼ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɄɚɡɚɧɫɤɢɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɜɟɫɬɧɢɤʋ
ɋ. 79-86.
7. Ɉɪɥɨɜɚ ȿɉ Ⱥɧɚɥɢɡ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɦɚɥɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ  ɋɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ
ɊɨɫɬɨɜɊɨɫɬɨɜɫɤɢɣɮɢɥɢɚɥɊȽɌɗɍɢɡɞ-ɜɨ©ɉɚɩɢɪɭɫªɋ-502.
8. ɋɚɦɚɬɨɜɚȺɊȺɯɦɟɬɲɢɧɗɆȼɥɢɹɧɢɟɤɪɢɡɢɫɚɧɚɦɚɥɵɣɛɢɡɧɟɫ ɗɤɨɧɨɦɢɤɚɢɫɨɰɢɭɦʋ
2-4 (15). ɋ. 186-189.
9. ɋɢɪɨɩɨɥɢɫɇɄɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɚɥɵɦɛɢɡɧɟɫɨɦɊɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɞɥɹɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣɆȾɟɥɨ
ɫ
ȺɧɞɪɟɟɜɚȺȺ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɫɬ. ɩɪɟɩɨɞ. ɋɚɡɚɧɨɜɈȼ
ɄɚɡɚɧɫɤɢɣɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɎɍ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɍɑȿɌɇȺəɉɈɅɂɌɂɄȺɂȿȿȼɅɂəɇɂȿɇȺɗɎɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌɖȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ
ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂə
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɇɚ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɟɬɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɍɱɟɬɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɭɱɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɟɟ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚɭɱɟɬɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
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Elabuga
ACCOUNTING POLICY AND ITS IMPACT ON THE EFFICIENCY OF OPERATIONS
Abstract. At present time for enterprises one of the main elements of forming a business is the 
accounting policy. The accounting policy represents set of the introduction of the accounting. The paper discusses 
the various concepts in accounting policy, an analysis of its advantage and efficiency in business organizations. 
Keywords:accounting policy, accounting, economic entity, financial results. 
ɋ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɟɦ ɧɨɜɨɝɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɤɚɠɞɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɢɥɢɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɜɨɸɭɱɟɬɧɭɸɩɨɥɢɬɢɤɭɍɱɟɬɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɞɥɹɜɫɟɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɡɚɧɢɦɚɟɬ
ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫ ɟɟ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɭɱɟɬɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɩɪɨɰɟɫɫɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚ
ɍɱɟɬɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɫɧɨɜɵ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ >@ ȿɣ
ɩɪɢɫɭɳɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɭɱɟɬɚ Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɭɱɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ ɡɚɳɢɬɧɚɹ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɸɳɚɹ
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ Ɍɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɭɱɟɬɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɜɨɸɭɱɟɬɧɭɸɩɨɥɢɬɢɤɭɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɜɵɛɢɪɚɟɬɫɩɨɫɨɛɜɟɞɟɧɢɹ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɜɫɟɝɨ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɬ ɮɚɤɬ ɱɬɨ
ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟɫɬɚɧɞɚɪɬɵɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ
ɜɢɞɨɜɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɧɟɦɨɝɭɬɢɦɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬɶ
Ɍɟɪɦɢɧɭɱɟɬɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɪɚɡɥɢɱɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɜɟɞɟɧɢɹɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɱɟɬɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡɛɢɪɚɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ȼɡɝɥɹɞɵ
ɭɱɟɧɵɯɧɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɭɱɟɬɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹɧɨɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɌɚɤɅɋɄɪɭɬɹɤɨɜɚɝɨɜɨɪɢɬɨɬɨɦ
ɱɬɨ ɭɱɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɨɰɟɧɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɭɱɟɬɚ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɚ ɜɚɪɢɚɧɬɧɨɫɬɶ >@ ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɉɋ Ɏɟɞɨɪɨɜɚ ɭɱɟɬɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ – ɷɬɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɜɵɛɨɪɚɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɩɨɥɭɱɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɛɨɬɞɟɥɶɧɵɯɨɛɴɟɤɬɚɯɭɱɟɬɚ>@ɂɆɄɭɡɧɟɰɨɜɚ
ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɱɬɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɱɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɪɚɡɪɟɲɚɸɬɫɹɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɭɱɟɬɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɉɪɢ
ɩɨɦɨɳɢ ɭɱɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɬɨɱɧɨɣ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢ ɩɨɥɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ȼɚɠɧɨɫɬɶ ɭɱɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɢ Ɏɭɧɤɰɢɹ – ɷɬɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɰɟɥɶ
ɪɨɥɶɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɭɱɟɬɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɥɹ ɟɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɚɤ ɤɚɤ
ɨɧɚɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɜɟɫɨɦɨɣɜɩɪɢɧɹɬɢɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣ
ɋɥɟɞɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɩɨɦɧɢɬɶ ɝɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɭɱɟɬɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɟɟ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ȼ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭɱɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɰɟɩɨɱɤɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɝɥɚɜɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ ɝɥɚɜɧɵɣ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɍɱɟɬɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɯɩɪɚɜɢɥɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɢɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚɌɨɧɤɨɫɬɢɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜ ɭɱɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣɫɯɟɦɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚ
ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɉȻɍɨɫɧɨɜɧɵɦɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɤɨɬɨɪɵɦɞɨɥɠɧɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶɭɱɟɬɧɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɥɧɨɬɵ ɧɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɢ
ɨɫɦɨɬɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɗɤɫɩɟɪɬɵ ɱɚɫɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹɤ ɬɚɤɢɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɤɚɤɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɮɚɤɬɨɜɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɠɢɡɧɢ ɩɟɪɟɞ ɢɯ ɮɨɪɦɨɣ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɟɬɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɗɬɨ ɜɩɨɥɧɟ ɨɛɴɹɫɧɢɦɨ ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɥɹ
259
 
 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣɫɥɭɠɛɵɷɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɫɚɦɵɯɝɥɚɜɧɵɯɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɡɚɞɚɱ
ȼ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɨɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɦɧɨɝɨɟ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜ
ɭɱɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɈɈɈ ©ȿɥɚɡ-ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬª ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɩɥɚɬɵ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɦ ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɡɚɩɚɫɨɜ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ  ɨɬ ɫɭɦɦɵ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɭɸ ɨɩɥɚɬɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɭɱɟɬɧɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɪɚɡɦɟɪɨɩɥɚɬɵɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɍɱɟɬɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɈɈɈ ©ȿɅȺɁ-ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬª ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɉȻɍ  ©ɍɱɟɬɧɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢªɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣɫɥɭɠɛɵɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ
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EVOLUTION OF THE THEORETICAL UNDERSTANDING OF THE COMPETITION
Abstract. The article analyzes the economic security in the field of labor relations, during which the basic 
theory of employment have been studied, applicable to modern Russia.
Keywords: competition, competition, market, structural approach, behavioral approach.
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